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EPSG 733
Inschrift:
Transkription: 1 [Merc]urio
2 [s]acr(um)
3 [provin]cial^is
4 [n]ummi
5 [v]icar(ius)
6 [v(otum) s(olvit)] l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem Merkur geweiht. Der vicarius der provinzeigenen Münze hat sein Gelübde
eingelöst, wie es der Gott verdient.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor an der linken Seite abgeschlagen mit einer einfachen rechteckigen
Bekrönung.
Maße: Höhe: 65 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornj Breg
Geschichte: 1897 bei Ober-Hajdin, heute Zgornj Breg, in der Nähe von Ptuj gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 118
Konkordanzen: CIL 03, 14355,01
UBI ERAT LUPA 9364, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9364
Literatur: W. Gurlitt, MZK 1897, 226.
Jevremov, Katalog 1988, Nr. 5.
Abklatsch:
EPSG_733
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_733
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